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aTARBIZs , XXIV-XXXIX
429-440 : Turquia ; XXX, 163-176: Balcans ; 483- 508: Bibliografia ) ; tanmateix,
les noticies de mes cos sobre aquest teatre no son anteriors a la segona
meitat del segle xix, i posteriorment a la redaecio d'aquests articles 1'autora
ha pogut reunir molt mes material ( vegeu la nota de la pag. 485 del vol. XXX).
I)es del volum XXV la seccio de iSefardismo . figura al darrera de tot dels
fascicles de aSefarad .. Vista la corba ascendent de 1'interes pels estudis sobre
el judeo-espanyol , sembla que es pot augurar la creacio d ' una nova revista que
els seria dedicada plenament.
Jau nle RIERA i SANS
(Tarbiz .. A Quarterly for Jewish Studies. Vols . XXIV (5715 = 1954-55)
XXXIX ( 5730 = 1969 - 70). Jerusalem.
Be que consagrada especialment als estudis judaics, aquesta acreditada re-
vista acull sovint estudis i notes que ofereixen tambe un interes indubtable per
als palsos romanics i alguna vegada concretament per a Catalunya . La revista
es publicada en hebreu , pero en pagines numerades amb xifres romanes Ili ha
resunls dels articles, en angles, fets pels mateixos antors.
Anotem aci , d'entre els treballs apareguts dins eTarbiz * durant els darrers
setze any,, , aquells que presenten una relacio amb els fets i la cultura de les
nostres contrades.
J. M. MILL-is, Beginnings of Science among the Jews of Spain . (XXIV, 48-
59). - Resum de les dades actuals sobre el tenia . Coniensa a mitjan segle ix i to
la primera florida durant el regnat d'Abd-al-Rahman III.
DI. PLESSNLR , Analecta to Hunain ibn Ishaq ' s .Apophthegms of the Philo-
sophers s and its Hebrew Translation . (XXIV, 60-72). - :Materials per a l'edicio
critica del text crab d'aquesta colleccio de sentcncies , una de les nles difoses a
I'Edat mitjana, taut en ]a versio hebrea, aci tambe estudiada , con en les com-
pilacions llatines i en vulgar ( Secretum secretorum , Libre de Saviesa , etc.).
J. KLAIISNER, Recensio del llibre de B. XETANY.IIIU, Don Isaac Abracanel
( Philadelphia 1953). (XXIV, 112-116).
L. Koi'N, The Laazinn (Foreign Words ) in the aSha'ar Hashshamayinn• of
Gershon ben Shelomo (XXIV, 150-166, 274- 289, 410-425 ; XXV, 35-43 ). - Edieio
molt ben feta dels mots no hebreus que es troben als manuscrits d'aquesta obra.
La majoria son en provensal ; molts ban estat alterats pels copistes, de manera
que l'estudi d'aquests snots en vulgar to mes valor de cara a establir el text
critic que no pas per a estudiar la pronunciacio o el lexic del provensal del
seglc xlv.
G. SCHOLEM, The Kabbalistic Responsa of R. Yosef Alcastiel to R. Yehuda
Hayyat. (XXIV, 167-206 ). - Autor que vivia a Xativa i escrivia el 1482. Es
tracta, doncs , de I'estat de les doctrines cabalfstiques al moment de 1'expulsi6
dels jueus. Edicio amb introduccio.
S. PINES, A Note on the History of a Pseudo - Aristotelian Text. (XXIV, 406-
409). - Identifica I'original crab del tractat Ric que te , en una de les traduc-
cions a l'hebreu, el titol d'Iggeret ha-musar ( Carta d'ensenyament ). Havia estat
editat per L. CHEIKHO , Traitr s d'anciens philosophes arabes ... ( Beirut 1911).
H. PERI ( PPLAUM ), Prayer in the Vernacular during the Middle Ages.
(XXIV, 426-440 ). - Coln si calgues demostrar que els jueus no van deixar de
traduir , a l'Edat mitjana, les pregaries i la Biblia a la Ilengua parlada, 1'autor
reuneix i classifica multitud de dades sobre testimoniatges de 1'Iis de la Ilengua
parlada en la lectura de la Tora i en la pregaria p6blica, amb llista de manus-
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crits conservats en aranteu, grec, crab, persa, italic, castella, portugues, catalc
i provential. Al final hi ha rill excursus so])'(' trA(lt1"'i"IlS a l'epoca talmudic(,
Quant al catalc, n'ha estat publicada una nova traduccio,' la qua], perm, per-
tanv als converses ; crt pnnrn4al, 's ell v ics de puhlicacio el nu,;. 6 do In
collecciG particular de Cecil Roth, aei no esmentat ; en castella, no inventaria
el ins. hehr. 668 de la Bibl. Nat. de Paris (que ja citava Al. Stein sell 11 eider ;I
l'obra que el matcix Peri addueix a In not(, N i (ue 1). S. Rlondheim tampoc
no va fer servir).
II. i'Fn:t Old I'r,'nch Poems fro m the llaha_or. (\\V-, 154-182
-I-
1 f(togravats). -- Edit(, dues poesies liturgi(Ims jncvcs do la fcsta d'Anv Non,
de dos fulls trohats a la rclligadura d'un llihrc do la Bihl. Univ. de Heidelberg.
Tenen la particularitat qnc, csscnt nna tradnccui, sun en el ntatcix metre que
]'original hehreu. Deducix quc Cl di;decte's Cl do la I,orena a la segona meital
del se-le xtn.
M. CATANI:, In Search of rt Christian Grammarian. (XXV, 231-236).
- Apunta
la hipotesi quc 1'autor (le dos cars llibres sobre gramatica i prosi,dia hebrea
editats a Paris el 1541 i cl 15,15, (,auctore Joanne VAllensi Ilicronymianon, no
identificat, no sigui nn Duval o T.av le franc's, sins '1'espanyol)) Joan Vales
de qui parla 1'Enciclopcdia E'spasa. Les rains sit (Inc dedica el llibre a Ga-
briel de Guzman, hisbe de Longponl, lti lra una poesia d'un (,Ferdinandus
Qninonitts, i el ntatcix ;utter S'anomena aReginae Franciac saccllantts*, in qua]
era Elionor d'Austria.
11. BFINART, The I)efe)idant.e in the inquisitorial Court of Toledo. (XXVI,
71-86). -- La intencio's d'establir 1'estadistica do pohlaciu de jnens ahans de
1'expulsi6. Es basa en ICs llistcs de judaitzants processats fins al 1575 i en fa
un quadre sinoptic per ant's i poblacions cl'origen. 15 important, creiem, d'evi-
tar cl gren parany de confondre les nocions de ajucua i ajudaitzant-processat-
per-la-InquisiciS)), tart ahans cote dcspr's del 1192. Al cos de Particle, fora
l'enunciat do la iutcnciS ('s a dir, viler saber cl Hombre de jnens a tray's dell
converses, i encara dcls converses processats), 1'autor es ntant' en nna nomcn-
clatura correcta, si he equiv(ica : anusim. Pen) al resent en angles les expres-
sions : athc persecuted Jews who brought to trial)), (,the settlements where the
persecuted Jews lived)), (,tire suffering of the Jewish people in the first three
generations of the inquisition)), sort molt impropies.
M. I'r.Fssy:R, Recensio (lei llihrc de J. Al. A u.r.AS i Ir. ROMMANO, CosMot rafi,l!
de un judio rornano del sigto X VII (Madrid-Barcelona 1054). (XXVI, 113-114).
I). Fi.vssFR, Are (,Alexander GesteD in n faro,(, Its. (XXVI, 165-IV1). -- - Con-
tribucio a la histbria de la llegenda, i dataci6 i procedcrtcia de les interpola-
cions (lei que sembla text printitin en hebreu do it llegenda d'Alexandre, el
Sefer Yosippon.
L. E. MAYER, Recensio del llihrc de F. CAN1F:RA, .Sinai o,,,as espanolas (Ma-
drid-Barcelona 1955). (XXVI,
V. NADA4, An Epistle of the Cabbalist R. Isaac liar Ilauyim concerning the
Doctrine of (,Supernal Lights)). (XXVI, 440-155). -- I.dicio d'agnesta Carta que
reflecteix I'estat de les doctrines cabalistiqucs espanvoles a ]'Fora de I'expulsio
dell jueus. La carta fort escrita a \'apols el 1491.
A. Al. IIARFRatAN, Alphabet of 73eu Sim. Third Version. (XXVII, 190-2(e2).
1,;s un dell reculls de sent'ncics moralitzants ntedievals. Edith el ills. hehr. A^
2203 de In Bibl. Nac. de Jerusalem, fragmentari.
J. SeiriRMANN, A Collection of short Stories by an unkno7c'n .Spanish. Author.
1. Cf. In meva rccensiu supra , pugs. 119-765).
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(XXVII, 2,19-256). --- Estudi, sense edicio, de les may;imes del ins. Ilebr. c 49 de
la Bodleiana. Segurament, diu, del se-le xiii. Ili ha remarques de D. Varden
it In pag. 562.
Cii. WnISZUBSSV, Prole"ooiena to the textual Criticism of Isaac the Rlind'^
Commentary on Sefer Yezira. (XXVII, 257-264). - Filiacio de nou inanuscrits
d'aquesta obra cabdal de l'escola cabalistica de Provenca del principi del
segle xiir.
M. Z. QAIWySI. The first Zohar Manus( ript. (\\\-I1, 96-5-277). - El ins. Add.
1023 de la Bibl. Univ. de Cambridge. El Zohar es el llibre cabdal de 1'escola
cabalfstica castellana, de la segona mcitat del se-le xiii.
1. BA Ei:, The Oa-bbalistic Doctrine in the Christologi.cal Teaching of Abner
of Burgos. (XXVII, 278-289). - Estudi de la influencia de la Cabala en la doc-
trina i conversio del mes illustrat dcls conversos espanyols (darreria del se-
gle xiv). Ili ha una remarca de G. Vajda a les pags. 99-100 del vol. XXVIII.
J. Scutuataxx, Recensio del Ilibre de J. M. MILLAS i F. CANTERA, Las ins-
cripciones hebraicas de Espana (Madrid 1956). (XXVII, 56.3-569).
11. BEix.iuT, Three Generations, Members of one Fainil1, tried be the Inqui-
sition. (XXX, 16-61). - La familia de Juan de in Sierra, fill de Leonor Gonzalez
del Frexinal, it Toledo. El darrer proces es del 1526.
A. N. PoIUK, Recensio del llibre d'A. Asi1TUR, history of the jews in Spain
(ell hebreu ; es tracta, per(), de 1'Espanya musulmana. Jerusalem 5720 = 1960).
(XXX, 84-95).
Z. ZVEuiit.owsrv, Recensio del llibre de B. I31.1'MENKRANZ, Gesleberti Crispini
Pisputatio ludei et Christiani (Utrecht 1956). (XXX, 2'.12-298).
11. 11. BEN-SASSON, An Elegy on the Expulsion front Spain. (XXXI, 59-71). --
I;dieio de la segona clegia fins ara coneguda. Ili ha correccions a la pag. 301.
Al. BANITT, Radical i dura reeensio del llibre de R. LEVY, Contribution a la
lexicographic francaise selon d'anciens textes d'origine juive (Syracuse N. Y.
1960). (XXXI, 214-226).
J. Al. ROSESTIIAI„ Early llebrew Translations of the Gospels. (XXXII, 48-
66). - Els jucus a I'Edat mitjana, dill, no tenien a mans la Vulgata. Ili ha
passatges dels Evangelis traduIts en hebreu quc senibla que remunten al se-
g1e ix, per() la primera traduccio de bona part de l'Evangeli de sant Natcu es
den a V'a'agob ben Reuben, provencal del segle xii, auib fins polemics. Fa una
coniparacio d'aquesta traduccio amh els passatges antics i anib la de Seni Tob
ihn ,aprut, castclla de ]a segona ineitat del se-le xjv.
Z. WEKBI,oR'SKV, Recensio de I'edieio de J. M. Mn,i,As del Liber predicatio-
nis contra judaeos de RAMON Li,ui,i, (Madrid-Barcelona 1957). (XXXII, 207-211).
M. P1,ESSNER, Arabic Parallels to Joseph Zabara's Sefer Sha`ashu`int.
(XXXIII, 167-180). -- Petita aportacio. No esmenta la traduccio al catala i 1'es-
tudi de parallels (I'l. Gonzalez-Llubera.
J. DAN, Recensio del llibre de I). J. SII,vER, Mainionidea n Criticism and the
!laimonidean Controversy (Leiden 1965). (XXXV, 295-300).
A. GRABOIS, The legendary Figure of Charlemagne in Medieval Ilebre-zo
Sources. (XXXV7 1, 22-58). - Malgrat el titol es tracta de la datacio de les lle-
gendes sobre l'origcn de les franqueses dels jucus de Narbona.
S. 1). GoITEiN, Jewish Trade in the Mediterranean at the Beginning of the
ele'zventh Century (front the Archives of the Ibn `Aawkai Fa)izily). (XXVVI, 366-
1395 ; XXXVII, 48-77, 158-190 ; XXXV1II, 18-42). - Un capitol de l'obra editada
amb el tftol A Mediterranean Society. The Jewish Communities of the Arab
World as portrayed in the Documents of the Cairo Geniza (Berkeley and Los
Angeles, Vol. 1, 1967).
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Sx. EIDELBERG, The Jewish Death-Toil during the Black Death . (XXXVII,
97-98 ). - Autors que han indicat que a la Pesta Negra moriren proporcional-
ment menys jueus i llurs raons . Hi ha una nota addicional al vol. XXXIX, 317.
D. PAGIS, Dirges on the Persecutions of 13.111 in Spain. (XXXVII, :W)4373). -
Edita dues elegies mal conegudes i dona una detalladissima nota bibliografica de
totes les que han estat editades . Jutgem desenfoeat i inutil l ' intent de cercar
dades historiques en aquestes elegies , coin es ara el Hombre de ciutats on hi
hague avalots o l'ordre en quc se succeiren . El genere es tan estereotipat que
no bo permet i, alinenys pel que fa als paisos de la Corona de Catalunva-Arago,
els documents d'arxiu ens permeten de seguir dia per dia els esdeveniments
d'aquell any.
J. DEAN, Recensio del Ilibre de C. I,EVIANT, King Artus, a Ilehre., Arthurian
Romance of 12,9 (Assen 1969). (XXXIX, 9:,-105).
El vol. XXXIII conte els indexs dels trenta primers volums de iTarbiz),
d'autors , de matcries (alfabetic ) i de recensions.
Jaumc RIERA i SANS
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